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STATE OF MAI NE 
OFFICE OF THE ADJUTA~T GENERAL 
AUGUSTA. 
ALIEN REGI STRATI OJ . 
Cumber l a nd , ··:a i n e . 
J une 29 , 1940 . 
I a,.1e ••• ~ .~ . ~0~~ ·Y.~f · • • · · · · · · · · · 
Town ••• ~.~~-.~~ ••••••••••••••••• 
How long i :1 Un ited St a tes~).p- . How loni; i n :ta i ne •• f.,i}fJ:;;,:';/~ .. 
Bor n •• ~~ . ~-, . a:~'-...... Da te of b irth~.-~ l:J .~ ff y: , 
• .- .. -, . . . - '-3 . f'r. . J~ * - _--f _ , 
If rna.r r i ed , h \'. many ch ildr en ••••••••• Occupa t ion .~  
tra1 e of em loyer. om~ .~~.~ -• ~ ••••••••••• 
Addres s o f emp l oyer, • //~ ~ . ~ . '• .<8.~.1:-. / ...... , 
Engl hh , , , , , , S;,ei,,k , Jlw. , , , Read , ·r· , , r i t e , •r • ,, , • ,•  
Other languag es . ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••. • •• 
Hav e you made 
Ha ve you ever 
app lica tion f or c it i zenshi p ? •• ~~ •••••••••• 
ha d nilita r y s ervice? •• ~ •• ~ ••••••••••••••• 
If so , wh c r e ? . . ......... .. .......... .. .. ~ lli en? ........ . ..... . 
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